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Chronological Change of the How Hometown Tax System Impressed
itself in Local Newspapers: a Decennial Empirical Case Study on
“Iwate Nippo”and“Kahoku Shinpo” from 2007 to 2017
Kaori Sugawara, Keiko Izumi
　　This paper investigated the chronological change of media attention to the 
hometown tax system, through collecting recent local newspaper articles about 
the hometown tax system. For research data, this study collected 209 articles 
from Iwate prefecture local newspaper and 266 articles from Miyagi prefecture 
and Tohoku region local newspaper. The period that is studied was from January 
1, 2007 to July 31, 2017. This decade was sectioned with the following three 
periods. The ﬁrst; introduction of tax system, the second; stagnant, and the third; 
growing the tax system. In the ﬁrst period, the national government launched the 
tax system and the media paid a lot of attention to the start of the system. A 
certain number of municipalities challenged the system. In the second period, the 
media paid less attention to the system. In the third period, though many tax 
payers donated more money to the other municipalities, negative impacts of the 
tax system appeared in the media. Newspapers articles, however, do not tell that 
whether some tax payers who contributed to the other municipalities directly 
visited or moved their house to there.
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